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Soldado Laborioso 
 
 
Tamaño: Variable, en general mediano o grande. 
 
Forma: Piriforme o turbinada. Cuello variable. Simétrica o asimétrica. Contorno irregularmente 
redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha y casi superficial, a veces un simple repliegue en la base del 
pedúnculo. Pedúnculo: Mediano o largo. Fuerte, leñoso, engrosado en su extremo superior. Recto o 
ligeramente curvo. Implantado derecho u oblicuo, generalmente a flor de piel. 
 
Cavidad del ojo: Variable, amplia y de mediana profundidad o estrecha y casi superficial. Borde 
ondulado. Ojo: Grande o mediano. Abierto o semi-cerrado. Sépalos muy largos, en parte erectos o 
convergentes cubriendo en parte el ojo. 
 
Piel: Fina, brillante y satinada de no ser ruginosa. Color: Amarillo pálido con leve chapa dorado 
bronceada. Punteado muy marcado ruginoso. Zonas ruginosas constantes en la base del pedúnculo y 
cavidad del ojo y en manchitas mas o menos espesas por el resto del fruto. 
 
Tubo del cáliz: Grande, en forma de embudo con conducto ancho bastante profundo. 
 
Corazón: Muy grande, mal delimitado. Eje abierto, de forma irregular, por lo general se estrecha en la 
parte superior, entre las celdillas, estas son grandes, amplias, deprimidas lateralmente, situadas muy 
altas. 
 
Semillas: Muy alargadas, mal configuradas e irregulares. En general abortadas o sin terminar de 
desarrollarse. 
 
Carne: Blanca, fundente, muy acuosa. Sabor: Dulce, muy perfumado. Estupendo. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
